Local plays of Ardabil Province by نقی زاده باقی, عباس & لعل فام, میترا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
                                              
 
 
  
  
  
  ي محليهابازي
  استان اردبيل
  
  
  
  
  (عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل)   عباس نقي زاده باقي            
 ميترا لعل فام            
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هاي محلي استان اردبيلبازينام كتاب
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